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I ENCONTRO DE ESTUDO DA CARTILHA 
DO CMI -  CONTINUIDADE DO III SIMPÓSIO 
ABRINDO AS PORTAS DAS IGREJAS DE 2006
A discussão iniciada no III Simpósio Abrindo as Portas das 
Igrejas, nos dias 17 e 18 de novembro de 2006, fomentou uma 
proposta de continuidade a partir do painel JUSTIÇA 
TRANSFORMADORA: SER IGREJA E SUPERAR O RACISMO. 
O painel -  cujo título faz referência direta ao documento 
homônimo elaborado, em 2004, pelo Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI) -  tinha em vista promover o documento e discutir formas 
de sua aplicação como referência em grupos e comunidades 
cristãs.
A continuidade dessa reflexão se propôs ambos os objetivos: 
promover a multiplicação da cartilha e encontrar estratégias de 
divulgação da mesma como referência para a reflexão e iniciativas 
nas comunidades cristãs e grupos vinculados. O desafio era, 
então, levar a idéia para as igrejas e nos reunirmos novamente 
para uma leitura, discussão e estudo em conjunto.
O encontro de estudos aconteceu nos dias 31 de agosto e 1Q 
de setembro de 2007, no auditório da Faculdades EST, em São 
Leopoldo/RS. Iniciamos com um painel sobre Diálogo Inter- 
Religioso e Ecumenismo, com o Prof. Dr. Rudolf von Sinner e um 
panorama geral sobre o CMI com o Dr. Marcelo Schneider, 
seguidos de trabalhos em grupos para análise e discussão da 
temática.
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